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La biblioteca pública ante 
las necesidades de 
información de la sociedad 
El ser humano se ha caracterizado por vivir en 
sociedad y todo su desarro110 y los inventos que ha 
realizado son el resultado, principalmente, de este 
hecho, pero "no sólo las cualidades sociales del hom­
bre son las que lo distinguen de los demás animales, 
sino su capacidad de conservar, inventar y transmitir 
una cultura si el hombre no hubiera sido capaz de \ 
comunicar sus ideas, no hubiera desarrollado las nor­
mas y el tipo de comportamiento que l1amamos cul­
tura" (1). 
El hombre, á través de su desarrollo biológico y de 
la evolución de su cerebro, ha sido capaz de comuni­
car sus ideas, primero creando el lenguaje oral y des­
pués el escrito. 
"El lenguaje hablado y escrito, es de por sí parte 
de la cultura y es el medio a través del cual puede 
transmitirse la información, así como las actitudes, 
las ideas y los valores, de una generación a otra" (2). 
El hombre ha aprendido a conservar (para las 
generaciones futuras) la información que contenga 
sus conocimientos e ideas, esto le ha permitido crear 
lugares donde se almacene dicha información que 
con el pasar del tiempo se convirtieron en nuestras 
bibliotecas, donde se encuentra registrada la infor­
mación que el ser humano genera. 
Pero las bibliotecas no son, actualmente, s610 con­
servadoras de la información y el conocimiento que 
genera el hombre, sino que hacen lo necesario para 
ponerla a disposición de quien la necesite. 
El hombre puede acudir a estas bibliotecas a soli­
citar la información que necesita para el desarrollo de 
sus actividades o para satisfacer sus inquietudes. 
La biblioteca pública puede ser este lugar donde 
cualquier persona pueda satisfacer sus necesidades 
de información. 
El presente trabajo expone la biblioteca pública 
como una institución creada por la sociedad para 
satisfacer las necesidades de información de toda 
persona que integra a la misma, sin diferenciación 
alguna. 
En primer lugar, se habla sobre las necesidades de 
información de las personas que integran la comuni­
dad a la que debe atender la biblioteca pública y se 
exponen en rasgos generales algunas de las caracte­
rísticas de ésta, para después relacionar las necesida­
des de información de la sociedad como base para 
diseñar los servicios bibliotecarios y de información. 
Finalmente se exponen algunas conclusiones y reco­
mendaciones. 
Las necesidades de información 
de la sociedad 
Las necesidades humanas se presentan, ya sea 
por causas básicas o fisiológicas (como el hambre, 
la sed ... ) o de nivel más alto, en las cuales intervie­
nen factores sociales, económicos, políticos, etcéte­
ra, externos al individuo; estas necesidades son 
manifestadas a través del sistema nervioso de la 
persona. 
Mediante varias formas en que diversos autores 
han jerarquizado las necesidades humanas podemos 
concluir que las necesidades de información se 
encuentran en los niveles más altos. 
Las necesidades de información surgen en las per­
sonas cuando se encuentran en una situación en la 
que requieren determinado conocimiento, es enton­
ces cuando el sujeto recibe un estímulo, que da como 
resultado la necesidad de información y se ve impul­
sado a satisfacerla. 
De esta forma, las necesidades de información son 
el resultado de los problemas que se le presentan a un 
individuo en una situación especifica (3). 
Entonces, las necesidades de información surgen 
cuando las necesidades básicas han sido cubiertas, de 
manera aceptable, y el individuo se encuentra influi­
do por factores externos, tales como: el medio social, 
político, etcétera. Estos factores lo estimularán para 
que tenga una reacción y se adapte al medio. 
El cerebro emite señales que indican que requiere 
de información para procesarla y proporcione una 
respuesta que indique que, en efecto, el individuo se 
está adaptando al medio. 
Por lo tanto, es indudable que el hombre necesita 
de la información acumulada fuera de su cuerpo para 
poder utilizarla en su adaptación al medio. 
La construcción del término necesidad de infor­
mación es una construcción genérica (se puede decir 
abstracta), usada para responder por qué las personas 
buscan, demandan, encuentran y usan la información 
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Asimismo. la búsqueda, requerimiento, demanda 
o deseo de información. es el reflejo de que existe 
una necesidad de información en la persona. 
Las necesidades de información se presentan en 
todos los aspectos de la vida diaria: en el hogar, en la 
oficina, en las relaciones familiares y con las amista­
des. También se presentan por curiosidad o por 
requerimientos del trabajo (5). 
Sin embargo, no sólo las personas, como entes 
individuales presentan necesidades de información, 
sino también las organizaciones e instituciones (com­
pañías, fábricas. industrias, etcétera), aunque no debe 
olvidarse que estas entidades están compuestas por 
personas. 
Muchas personas no usan la biblioteca pública 
cuando piensan en solucionar sus problemas dentro 
de la actividad que desarrollan y a la vez no esperan 
encontrar en ella la información que necesitan (6). 
Esto puede ser una indicación de que en grandes sec­
tores de la población se tiene esa percepción acerca 
de la biblioteca: que no es un lugar para obtener la 
información que necesitan para una posible solución 
de sus problemas o influir en sus decisiones; esta 
percepción debe cambiar, ya que la biblioteca públi­
ca, en nuestra era de avances tecnológicos y de crea­
ción de medios masivos de comunicación. puede ser 
considerada como una institución informativa, ya 
que la información y el conocimiento son de un valor 
máximo para la sociedad. 
Por lo tanto, es importante identificar las carac­
terísticas y necesidades de la comunidad (sectores 
de la sociedad) y 10 que ésta espera obtener de la 
biblioteca pública, es decir, antes de operar hay 
que realizar estudios de necesidades de informa­
ción de los integrantes de la comunidad. si éstas 
están orientadas a la educación, autoaprendizaje, 
búsqueda de empleo. actividades recreativas. activi­
dades comerciales, actualización en su área de inte­
rés, etcétera. 
En este contexto hay que considerar que las nece­
sidades de los individuos que no asisten a la bibliote­
ca pública. es decir. los usuarios potenciales. pueden 
ser muy distantes de los que asisten a ella; podría ser 
que cuando descubran la biblioteca pública les resul­
te útil para resolver sus problemas cotidianos. como 
por ejemplo direcciones de hospitales o consultorios 
médicos en la zona. agencias de empleo. de aviso 
oportuno, oficinas de asesoría jurídica. derechos y 
deberes legales. escuelas oficiales y prívadas en la 
zona, educación para adultos, autoaprendizaje, orien­
tación sexual, centros recreativos cercanos a la zona, 
oficinas de gobierno como hacienda, luz, tesorería, 
etcétera. 
Los individuos que integran la sociedad. a pesar 
de los grandes avances tecnológicos, necesitan de 
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información, ya que las personas necesitan y usan la 
información continuamente y en varios niveles (7). 
Tampoco no hay que perder de vista que "la 
obtención de la información es tanto más difícil y 
penosa cuanto más bajo es el nivel socioeconómico 
del individuo que la busca"(8), para 10 cual la biblio­
teca pública debe estar atenta para satisfacer las nece­
sidades de información de este sector. 
Lo expuesto con anterioridad puede indicar al per­
sonal de la biblioteca pública la importancia de las 
necesidades de información de los miembros de su 
comunidad, que ya no son propiamente estudiantes, 
sino gente que no es asidua a ella, ya que: "Las nece­
sidades de información están presentes, en todos los 
individuos, por lo tanto son susceptibles de transfor­
marse en usuarios de bibliotecas" (9). 
La biblioteca pública requiere manejar una filoso­
fía orientada al cliente (10) (11), o en nuestro caso al 
usuario que asiste y al que no asiste a ella, con la cual 
pueda identificarlo ampliamente, estudiando sus 
necesidades de información y tratando de diseñar los 
servicios necesarios para satisfacerlas plenamente. 
La biblioteca pública 
La capacidad del hombre de conservar, modificar 
y transmitir una cultura lo ha llevado a razonar sobre 
la necesidad de conservar el lenguaje oral y escrito 
para la posteridad; a transmitir a sus semejantes la 
información que él mismo genera, por medio de la 
cual comunica ideas, actividades y valores de una 
generación a la siguiente; de esta forma la "bibliote­
ca juega un papel importante con la obligación de 
reunir, con un propósito, organizar y difundir los 
registros del conocimiento, facilitando y propiciando 
su uso" (12). Por lo tanto la biblioteca pública es una 
institución al servicio de la sociedad, se puede afir­
mar que tiene un carácter social. 
La biblioteca pública, además de conservar y 
organizar la información que se encuentra registrada 
en cualquier soporte (libro, revista, periódico, vídeo, 
CD-ROM. etcétera). es una difusora de información 
a todos los sectores de la sociedad que la necesitan; 
una de las formas de lograr esto es el acceso libre y 
gratuito de cualquier persona sin importar raza, reli­
gión. ideología, ocupación, edad, etcétera, y ofrecer 
la circulación de sus materiales que respondan a las 
necesidades de información de su comunidad. 
El surgimiento y desarrollo de las bibliotecas 
públicas como instituciones sociales han obedecido a 
la interacción de factores de diferente orden: socia­
les. económicos, políticos, científicos y tecnológicos, 
que han desarrollado su carácter y forma (13). 
Si tomamos en cuenta estos factores se puede 
observar que conforme la población tiene acceso a la 
educación y el número de analfabetos disminuye, 
sus necesidades de información se determinan bajo 
este contexto y es donde la biblioteca pública apare­
ce como apoyo a la educación en nuestros países 
latinoamericanos, esto es debido también a la caren­
cia de bibliotecas escolares que atiendan las exigen­
cias de este sector de la sociedad (estudiantes). 
Entonces se tiene que hablar de un ámbito más 
amplio en que "la biblioteca pública debe ser un 
apoyo para todos los habitantes de la localidad en la 
que está ubicada y debe contribuir a su mejoramiento 
no sólo educativo, sino cultural y económico" (14). 
Además la biblioteca pública debe estimular a los 
miembros de la sociedad hacia una permanente bús­
queda del conocimiento propiciando un cambio de 
mentalidad y aparición de una conciencia social en 
los mismos valiéndose, entre otros medios, de: 
fomentar el hábito de la lectura y el uso de sus servi­
cios, la organización de talleres, etcétera; también 
debe identificar, adquirir, conservar, organizar y 
difundir información con fines educativos, informa­
tivos, culturales y de investigación. 
La accesibilidad a los materiales que contiene la 
biblioteca pública y por ende a la información y al 
conocimiento es sólo uno de los atributos en benefi­
cio de su comunidad y, en la actualidad con las nue­
vas tecnologías, el acceso a la información se extien­
de a los materiales que se encuentran en otras biblio­
tecas, de otras localidades, instituciones o regiones 
del país y del mundo. 
Pero se tiene que considerar que todas las funcio­
nes y programas de la biblioteca pública se derivan 
de la convicción de que los materiales, donde está 
registrada la información, deben ser accesibles, tanto 
para la educación, como para que cada miembro de 
la sociedad (O de la comunidad que le toca atender) 
pueda adquirir nuevos conocimientos, "debe propor­
cionar los materiales necesarios para engrandecer su 
mente y disipar el prejuicio y la ignorancia, en forma 
rápida y sencilla" (15). 
Aun dentro de las graves restricciones presupues­
tales y de recursos humanos, la biblioteca pública no 
debe perder su carácter social de contribuir al desa­
rrollo integral de cada miembro de su comunidad. 
En nuestro medio latinoamericano, según algunas 
investigaciones realizadas en bibliotecas públi­
cas( 16), los estudiantes son los grandes usuarios; si 
esto es así, entonces una gran parte de los individuos 
que integran la sociedad no son usuarios de la biblio­
teca pública, entre éstos podemos mencionar amas de 
casa, obreros, trabajadores dedicados al comercio, 
profesionales con oficinas o consultorios particula­
res, etcétera. 
Para atender las necesidades de información de 
sectores más amplios de la comunidad, la bibliote-
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ca publica debe diseñar servicios acordes para 
éstos. 
Los servicios de la biblioteca 
para satisfacer las necesidades 
de información de su 
comunidad 
Cuando una persona llega a la biblioteca espera 
satisfacer sus necesidades de información. 
La información que necesita la persona podría 
encontrarse en cualquier soporte: libro, revista, 
vídeo, etcétera, así la biblioteca debe satisfacer las 
necesidades de información de la gente que acude a 
ella, y más aún, tiene la responsabilidad de hacerlo 
no sólo con los que asisten, sino con toda la comuni­
dad a la cual debe brindar sus servicios. 
"La biblioteca pública es una de las alternativas 
que tiene la población para satisfacer sus necesida­
des, la mayor disponibilidad y efectividad de sus ser­
vicios será un elemento transformador en los hábitos 
relacionados con el uso de la biblioteca y la informa­
ción, así como de la lectura" (17). 
Vista como un organismo, la biblioteca pública, 
en su constante desarrollo debe reaccionar, de mane­
ra adecuada, a las necesidades de la comunidad a la 
cual sirve y para ello debe ajustar sus servicios a tales 
necesidades; se debe lograr también que la gente 
piense en la biblioteca como un lugar donde puede 
obtener la información que requiere, y no únicamen­
te aquella ligada a un sólo soporte (libros); así la 
biblioteca debe poner a disposición de la sociedad la 
información que satisfaga sus necesidades, lo cual 
representa un gran reto. 
El futuro de la biblioteca pública y su impacto en 
la sociedad depende de lo adecuadamente que utilice 
sus recursos, se organice para ofrecer sus servicios y 
con qué imaginación y ventaja comparativa pueda 
establecer lazos de cooperación con otras institucio­
nes y grupos de la comunidad( I 8), tomando en con­
sideración las características de la comunidad donde 
está ubicada para convertirse en un instrumento que 
pueda impulsar el desarrollo de la región; puesto que 
comunidades diferentes requieren recursos, servicios 
y métodos diferentes. 
El establecimiento de servicios de información 
para la comunidad tomando como base el diagnósti­
co de las necesidades de información de la misma y 
con una amplia interacción entre las partes (bibliote­
ca y comunidad) permitirá a la biblioteca pública una 
nueva dimensión de su servicio (19). 
La interacción con toda la comunidad logrará 
crear conciencia acerca de su utilidad, lo que provo­
caría que la biblioteca se convirtiera en una exigen-
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cia de la misma comunidad para satisfacer sus nece­
sidades de información; de esta manera le serían 
asignados los recursos para su buen desarrollo como 
institución social; todo esto redundaría en una mejor 
imagen del bibliotecario, 
Esta interacción de la biblioteca pública con su 
comunidad apoyará el acercamiento a cada sector, 
como por ejemplo: fábricas, comercios, organizacio­
nes, etcétera (20), lo cual permitiría desarrollar servi­
cios para atender a dichos sectores, una vez que esa 




A partir de lo expuesto anteriormente podemos 
esbozar las siguientes conclusiones y recomendacio­
nes: 
Es innegable que la biblioteca pública es una institu­
ción social que debe satisfacer las necesidades de 
información de la sociedad y en especifico de la comu­
nidad en la cual se encuentra inmersa; entonces debe 
preocuparse por integrarse completamente a ella, 
En la actualidad los servicios de la biblioteca públi­
ca son utilizados para apoyar la labor educativa; esto 
obedece a diversos factores, lo que da como resultado 
que los mayores usuarios sean los estudiantes, 
Entonces, los sectores de la sociedad compuestos 
por obreros, amas de casa, etcétera, no son usuarios 
de la biblioteca pública y éstos tienen, también, nece­
sidades de información, 
Debido a la misión de la biblioteca pública, ade­
más de apoyar la labor educativa de los estudiantes, 
debe satisfacer las necesidades de información de 
sectores más amplios de la comunidad como son: 
obreros, amas de casa, comerciantes, etcétera; por lo 
cual debe identificar las necesidades de información 
de su comunidad utilizando cualquier mecanismo 
(método) que le permita lograrlo, 
De esta forma los servicios bibliotecarios y de 
información que brinde la biblioteca pública deberán 
diseñarse con base en las necesidades de información 
de la comunidad específica que debe atender, con el 
propósito de satisfacerla plenamente, El 
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